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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh Inovasi Produk 
terhadap Keputusan Pembelian pada produk Mobil Toyota Avanza Dikota 
Padang, dan (2) Pengaruh Kualitas  Produk terhadap Keputusan Pembelian pada 
produk Mobil Toyota Avanza Dikota Padang. 
Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif atau hubungan dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 
konsumen dari mobil Toyota Avanza di Kota Padang. Teknik penentuan sampel 
dengan pertimbangan tertentu dengan jumlah sampel sebanyak 120 orang. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah di uji validitas dan 
reabilitasnya, dan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier 
berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif 
Inovasi Produk terhadap Keputusan Pembelian produk Mobil Toyota Avanza 
Dikota Padang, dibuktikan oleh nilai uji t untuk variabel Inovasi Produk yaitu 
diperoleh nilai signifikasi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05). (2) 
Terdapat pengaruh positif Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian produk 
Mobil Toyota Avanza Dikota Padang , dibuktikan oleh nilai uji t untuk variabel 
Kualitas Produk  yaitu diperoleh nilai signifikasi sebesar 0.007 lebih kecil dari 
0.05 (0.000 < 0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa Inovasi Produk dan Kualitas 
Produk mempuyai pengaruh signifikat dan positif terhadap Keputusan Pembelian 
pada produk Mobil Toyota Avanza Dikota Padang. 
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